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SWRH42A0，421 0．23 0．52 0，022 0，013 0．Ol
SWRH320，308 0．24 0．51 0，021 0，009 0．02








SWRH42A 544 766 10
SWRH32 507 685 15
SWRMIO 433 478 11
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図2．1 試験片の形状・寸法
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Tension-To-Tension in Air 
o : 332 MN ･ m~2 
af~~ : 106 MN ･ m~2 
R : 0.32 
f : 10HZ 
Notch Depth 130 IJ m 
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Tension-To-Tension In Alr 
o : 332 MN ･ m~2 
omf~ ; 106 MN ･ m~2 
R : 0.32 
f : 10 Hz 
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R : 0.32 
Notch DepSh : 150 IJ m 
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R : 0.32 
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o max : 332 MN ･ m~2 
ami~ : 106 MN ･ m~2 
R : 0.32 
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Tension-To-Tension in Air 
a : 332 MN ･ m~2 
ami~ : 106 MN ･ m~2 
R : 0.32 
f : 10HZ 
Notch Depth 130 u m 
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Tension-To-Tension in Air 
o : 332 MN ･ m~2 
ont~ : 106 MN ･ m~2 
R : O.32 
f : 10HZ 
Notch Depth : 150 IJ m 
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R : 0.32 
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Tension-To-Tension in Air 
Omax : 332 MN m 
amin : 106 MN ' m~2 












Stress Intensity Factor Range (MN ' m~3/2) 
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Tension-To-Tension in Sea Water 
a max : 332 MN ･ m~2 
omi~ : 106 MN ･ m~2 
R : 0.32 
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Tension-To-Tension in Sea Water 
o max : 332 MN I m~2 
omin : 106 MN t m~2 
R : 0.32 
T : 308K 
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Tension-To-Tension in Sea Water 
o max : 332 MN ' m~2 v 
a min : 106 MN ' m~2 
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Tension-To-Tension in Sea Water 
a max : 332 MN ･ m~2 
amln : 106 MN ･ m~2 
R : 0.32 
T : 298K _, 
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Tension-TO-Tension in Sea Water 
omax : 332 MN ' m~2 
amln : 106 MN ' m~2 
R : 0'32 lo  T : 298 K SWRH42A 
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Tensioh-To-Tension in Sea Water 
amax:332 MN ' m~2 
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Tension to Tension in Sea Water 
amax : 332 MN ･ m~2 
amin : 106 MN ･ m~2 
AK=5.5 MN ' m~3/2 
R=0.32 
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Tension to Tension in Sea Water 
arnax : 332 MN ' m~2 ---,r- - T=298K 
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Tension to Tension in Sea Water 
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Tension to Tension in Sea Water 
(1 fnax : 332 MN ･ m~2 
ofnin : i06 MN ･ m~2 
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Tension-To-Tension in Sea Water 
a max : 332 MN ･ m~2 
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